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Anthropologie de la sexualité
1 LA deuxième année du séminaire a été partiellement consacrée à des discussions avec
les étudiants sur les mobilisations des personnels de la recherche et de l’enseignement,
ce  qui  nous  a  conduits  à  faire  quelques  séminaires  hors  les  murs  et  à  exiger  des
étudiants des travaux écrits pour pouvoir valider sérieusement leur année. Nous nous
sommes  efforcés  de  thématiser  la  problématique  inédite  de  l’anthropologie  de  la
sexualité  et  de  mieux  délimiter  son  champ  d’expertise.  Nous  avons  ainsi,  pour  les
besoins de l’analyse et par souci de clarification, distingué trois domaines d’études qui,
parce qu’ils sont le plus souvent inextricablement imbriqués, sont trop généralement
confondus.
2 Le domaine des pratiques, qui comprend l’étude des comportements individuels, mais
aussi  l’expression  ou  l’inhibition  des  affects,  l’orientation  sexuelle,  etc.  C’est,
ordinairement,  le  terrain de  prédilection de la  sexologie,  des  sexual  studies  et  de  la
sociologie.  À  titre  d’exemple,  nous  avons  invité  Philippe  Combessie,  Professeur  à
l’Université  Paris-Ouest-Nanterre,  qui  a  traité  du  multi-partenariat  féminin ;  une
doctorante,  Mélanie  Gourarier,  a  exposé  son  travail  sur  les  coachs  en  séduction ;
Natacha Chetcuti, sociologue, a traité de la sexualité des lesbiennes et Maria Teixeira,
anthropologue, de l’entrée en sexualité en Afrique urbaine contemporaine. Ces deux
derniers exposés faisaient recours à la théorie des scripts sexuels de John Gagnon et
William Simon et, à ce titre, auraient pu tout aussi bien figurer dans les deux autres
rubriques.
3 Le domaine des codes, qui regroupe non seulement l’ensemble des normes individuelles
et  collectives  (juridiques,  morales  ou  institutionnelles),  mais  aussi  de  ce  que  nous
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appellerons les savoirs normés, ceux, liés à une époque ou à une culture particulière,
qui  font  montre  d’une  réelle  efficace  sociale,  d’un  caractère  immédiatement
performatif : les différentes étapes, évoquées par Michel Foucauld, par Paul Veyne ou
plus  récemment  par  Robert  Muchembled  (dont  Laurent  Barry  nous  a  présenté  les
thèses)  ou par  Jean-Claude Bologne sur  l’histoire  de  la  pudeur  (exposés  de  Dolorès
Pourette et Marie-Élisabeth Handman), de nos représentations occidentales du genre,
dans son lien à la sexualité et surtout la manière dont ce lien codifie et oriente nos
pratiques, fournissent un bel exemple de ce que nous entendons sous cette expression.
Là où l’immixtion du droit,  de l’État ou des Églises dans la sexualité concernera au
premier  chef  le droit  et  la  sociologie,  celui  des  savoirs  normés  intéressera  le  plus
souvent les  gender  studies  ou l’histoire des mentalités.  À ce volet  se raccrochent les
exposés de Dolorès Pourette sur l’ouvrage de Paola Tabet, La grande arnaque..., de Marie-
Élisabeth Handman sur Simone de Beauvoir et la prostitution et de Chiara Calzalaio
(doctorante) sur les femmes et le travail à Ciudad Juarez (Mexique).
4 Enfin,  l’immense  horizon  des  représentations  qui  s’étend  du  fantasme  individuel  à
l’utopie collective et comprend l’ensemble des savoirs partagés qui n’ont pas (ou pas
encore) le statut de codes ;  qui n’interviennent pas directement dans la régulation des
conduites mêmes s’ils participent indirectement à la formation des codes. L’imaginaire
collectif  qui  évoque  tantôt  la  sexualité  de  l’autre  (dont  Serge  Tcherkézoff  nous  a
présenté un bel exemple cette année en évoquant le mythe occidental de la sexualité
polynésienne), tantôt une autre sexualité du soi (celle mise en scène et transfigurée par
le mythe, le conte, le roman, ou le film, voire par nous-mêmes dans les « métavers » –
ces espaces virtuels façon second life), ou encore la manière dont, selon les cultures, les
acteurs affirment ou nient la réalité du lien entre sexualité et reproduction, sont trois
représentants  parmi  bien  d’autres  de  l’étrange  et  populeuse  faune  qui  peuple  ce
continent des représentations. L’ethnosociologie (ou l’ethnobiologie), la littérature ou
la psychanalyse furent, de longue date, les disciplines qui eurent à l’arpenter.
5 C’est ce vaste éventail d’institutions et de représentations liées à la sexualité humaine,
étudiées jusqu’ici en ordre dispersé, que nous nous sommes efforcés de regrouper cette
année  derrière  l’oriflamme  d’une  démarche  analytique  plus  cohérente,  en  plaçant
l’étude de la sexualité humaine sous un signe qui la caractérise mieux que tout autre, à
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confronto  sui  cambiamenti  e  le  azioni  di  contrasto » :  « Prostitution  and  Trafficking  in
France or hypocrisy, confusion and inefficiency ».
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